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EVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS ET DISPONIBILITE EN BOVINS DANS LA, OOWTONAUTE EN JUIN 1978 
En a p p l i c a t i o n de d i r e c t i v e s du Conse i l , l e s E t a t s membros out r é a l i s a pour l a premiere f o i s en m a i - j u i n 1973 
une enquête communautaire sur l e cheptel bovin — c e t t e enquête a même é t é uno opéra t ion nouve l le pour l a France e t 
l ' I t a l i e . Après examen des r é s u l t a t s , encore p rov i so i r e s pour o e r t a i n s pays, au se in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e s 
des Produ i t s Animaux" r é u n i l e 11.10.1978 à Luxembourg, 1'EUROSTAT publ ie en annexe I l a s i t u a t i o n des e f f e c t i f s 
bovino en 1976 e t 3977 e t en annexe I I l ' o f f r e p o t e n t i e l l e par ca tégor ie de bovins pour l a c a m p a i o 1978-1979· Ees 
t ravaux du Groupe l ' o n peut t i r e r l e e conclus ions su ivan tes ι 
Evolut ion r é c e n t e de l a product ion 
/ 
Les données d é f i n i t i v e s pour 1977 correspondent à une production indigene b ru te de 27,0 m i l l i o n s de b o v i n s dont 
7 ,8 m i l l i o n s de veaux en diminution de 2,9 % par rapport à 1976. Avec 6,3 m i l l i o n s de tonnes de viande bov ine , l e degré 
d 'autoapprovisionnement du marché communautaire s ' e s t élevé finalement è 96,1 j°, mais l e r ecu l de l a product ion a v a i t 
néanmoins du ê t r e accompagné do mesures d ' i n t e r v e n t i o n abou t i s san t en f in d 'année à l ' é q u i v a l e n t de 48O 000 t o n n e s de 
s tocks de v iande bovine sous mesures communautaires. 
Les premières p r é v i s i o n s indiquaient une production en légère progress ion en 1978 par rappor t à l ' a n n é e p récéden te 
sur l a base des r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e bovine de décembre 1977 · Au cours du 1er semestre 1978, l ' o n a e n r e g i s t r é 
effect ivement une produc t ion de 9,2 m i l l i o n s de Oros bovins et 4 ,0 mi l l i ons do Veaux s o i t une augmentation g l o b a l e d ' à 
peine 1 'f par rappor t au 1e r semestre 1977: l e s r é s u l t a t s sont t o u t e f o i s assez d i f f é r e n t s selon l e s E t a t s membres, l a 
product ion bovine a é t é en augmentation dans t r o i s E t a t s membres ; de _26 'p en I t a l i e , de 1% 5» e n I r l a n d e , 4 i6 % au ' 
Royaume Uni; par con t re l a product ion bovine a é t é en diminution sens ib le dans l e s a u t r e s E t a t s membres, de l ' o r d r e de 
10 5» en Belgique e t au Danemark, de 3 à 5 S* e n Allemagne, en Prance e t aux Pays Bas . 
Dans l ' ensemble l e marché r e s t e b ien approvisionné en 1978, b ien que l e déstockage l ' empor te s u r 
l e s acha ts sous mesures communautaires, au 1er octobre 1978 l e s s tocks s ' é l è v e n t à 300 000 tonnes de viande bov ine 
dans l a Communauté. 
E f f e c t i f s bovins au j u in 1978 
En j u i n I978, l e s e f f e c t i f s du chepte l bovin sur p ied r e s s o r t e n t à 80,$ m i l l i o n s de t ê t e s dont 30,9 m i l l i o n s 
de vaches: sur l a base des e s t ima t ions des Serv ices de l a Commission é t a b l i e s pour l a France e t l ' I t a l i e en j u i n 1977, 
ces r é s u l t a t s i nd ique ra i en t , comme en décembre 1977, une s t a b i l i t é r e l a t i v e du chepte l communautaire, t o u t e f o i s l e s 
v a r i a t i o n s e n r e g i s t r é e s sont d i f f é r en t e s d 'un Eta t membre à l ' a u t r e : en augmentation en Allemagne et dans l e s pays du 
Benelux, par c o n t r e , en d iminut ion au Royaume-Uni et au Danemark. 
Les e f f e c t i f s de "vaches l a i t i è r e s " s ' é l è v e n t à 25,0 m i l l i o n s d'animaux s o i t l e niveau déjà e n r e g i s t r é aux 
enquêtes bovines en décembre 1976 e t décembre 1977; t o u t e f o i s compte tenu de l ' a s p e c t s a i sonn i e r ce r é s u l t a t p o u r r a i t 
s i g n i f i e r une diminution de l ' o r d r e de 0,5 à 1 jî des e f f e c t i f s de vaches l a i t i è r e s en décembre procha in . 
Pe r spec t ives de la. Campagne 1978-1979 
D 'après l e s e s t i m a t i o n s fournies par l e s E t a t s membres, l a production bovine se s i t u e r a i t autour de 26,9 a i l l i o n s 
de t ê t e s au cours de l a campagne j u i l l e t 1978 - ju in 1979 s o i t - 0,8 fó par r appor t à l a campagne p récéden te . L ' année I978 
r e s s o r t i r a i t avec une produc t ion de 27,0 m i l l i o n s de bovins s o i t finalement équ iva len te à c e l l e de 1977· 
1) EUROSTAT, note r ap ide n° 4/1973 du 27.2.1978 
Annexes j 2 Fin de r édac t ion t 18.10.1978 
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OTI-ER ANIMALS UNOER I YEAR 010 (KALES) 
1977 
1978 
AUTRES ANIMAUX OE KCINS 0<1 AN (KALES) 
I 
I 
X 71/77 I 
OTHER ANIMALS UNOER 1 YEAR OLD (FEMALES) 
1 1972 1 
1 2C3Í 1 































































































SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT LNOER 2 FEMELLES OE BOUCHERIE OE 1 A 2 ANS 
1977 | 
1978 | 




X 78/77 | 
: 1 3C7 I 
2525 1 335 1 
t 1 9.1 1 
1 YEAR CLO BUT UNDER 2 
s 1 1726 1 
8693 1 17CÍ 1 
































































































































































ALTRES GENISSES OE 2 ANS ET PLUS 
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MALI BUFFALOES tlFFlF! PALES 
1 1477 | 
1 1478 I 
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* · SeMMtung - Estimate» - Ettlctiition t EUROSTAT 

II 
Bruttoeigenerzeugung - Halbjährliche Vorschätzungen 
Gross indigenous production - Fòrecaots by halfyears 
Production indiane brute - Prévisions par semestre 
1000 Stück - head - té 
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* Schätzungen - Estimates - Estimations EUROSTAT 
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